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Изучение качества пыльцы у гибридов имеет большое практическое 
значение, т ак ,как особенности пыльцы гибридов определяют продуктив­
ность гибридных растений, что особенно в а ж н о при односортных (точ­
нее одногибридных) посадках или посевах. Н а р я д у с этим исследования 
пыльцы гибридов п р е д с т а в л я ю т интерес д л я решения вопросов теории 
гетерозиса — выяснения его физиологической и генетической сущности. 
Изучение качества пыльцы у гибридов гетерозисных комбинаций позво­
ляет установить, .распространяется ли гетерозисный тип развития гиб­
рида на его гаплоидную (гаметофитную) фазу . 
Гетерозис на диплоидной ф а з е осуществляется на основе различных 
генетических механизмов : гетеро-зиготности (аллельного взаимодействия) , 
2) объединения у гибридов доминантных благоприятных гейов (неал-
лельного взаимодействия) и 3) ядерно-цитоплазменного взаимодействия . 
Все эти механизмы могут иметь значение и д л я гаплоидной фазы , но 
тогда д о л ж н о сказаться и своеобразие этой ф а з ы . 
Качество пыльцы гибрида будет зависеть п р е ж д е всего от тех генов, 
которые действуют на гаметофитной (гаплоидной) стадии. Х а р а к т е р н а я 
д л я растений гибрида гетерозиготность, хотя и отсутствует на гаплоид­
ной фазе , может д а т ь следовой эффект , р а с п р о с т р а н я ю щ и й с я на каче­
ство пыльцы. Объединение доминантных благоприятных генов на дипло­
идном уровне представлено у всех особей Fu тогда к а к на гаплоидной 
ф а з е — т о л ь к о у части пыльцевых зерен. 
Эффе кт различий м е ж д у пыльцой родительских форм и их гибридов 
может усугубляться своеобразными я д е р н о - щ ш ш л а з м е н н ы м и отношения­
ми, т ак к а к в цитоплазме гибрида формируются различные новые типы 
гаплоидных ядер . Поскольку гибриды р а з н ы х направлений скрещиваний 
получают с яйцеклеткой различную цитоплазму , то рецип,ро.кные разли­
чия по качеству пыльцы у гибридов есть основание объяснять разницей 
в цитоплазме этих гибридов. 
К исследованию рецилрокных гибридов земляники мы о б р а щ а л и с ь 
ранее с целью выяснить значение н а п р а в л е н и я скрещиваний д л я особен­
ностей гибридов на ранних ф а з а х развития ( Ф а д е е в а и Кириллова , 1961; 
Фадеева и Д я т л о в а , 1962). Н а м и показано , что у з емляники .реципрок-
ные гибриды имеют различную энергию прорастания семян; при этом 
выяснено, что энергия прорастания детерминируется не только происхож­
дением околоплодника , но и качеством гибридного з а р о д ы ш а семени. 
П о к а з а н о т а к ж е , что на ранних ф а з а х роста гибриды земляник отли­
чаются по ряду свойств, х а р а к т е р у первых листьев, скорости р о с т а и д р у -
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гим п р и з н а к а м . Н у ж н о подчеркнуть, однако, что эти показатели очень 
изменяются в связи с условиями роста. Подобно тому, как гетерозис v 
гибридов в ы я в л я е т с я в той или иной степени в зависимости от условии 
выращивания , точно т а к ж е реципрокные различия между гибридами 
сильно з а в и с я т от условий роста. 
В данной р а б о т е мы обратились к изучению реципрокных гибридов 
с целью в ы я в и т ь значение ядерно-цитоплазменных отношений на гапло­
идном уровне . Н а м и оценивалось по ряду показателей качество пыльцы 
земляники. 
В л и т е р а т у р е широко представлены исследования по физиологии 
и морфологии п ы л ь ц ы . Они изложены в сводках А. В. Дорошенко (1928), 
Джорн и Валила (John a. Vasi l , 1961) и других, однако известно крайне 
мало данных о сравнительных исследованиях пыльцы гибридов и роди­
тельских ф о р м . Д. Г. Тедорадзе (1958) показана большая активность 
:< aiaiiiecce <ч|ы а. кия п ы л ь ц ы межсортового гибрида кукурузы, по срав­
нена:', с п:.! и щ п й исходных сортов: от опыления пыльцой гибрида полу­
чка ' Ч л е высокий процент з а в я з ы в а н и я . Л . И. Калантарян (1956) сооб-
. л , л ' а'. I ) ! д. II а л е. [ьно больших размерах .пыльцы гибридов кукурузы. 
;;о . ( • . . • S ! l e : i i l M С .! 1 С . : Ы Т( Ml роДИТСЛЬСКИХ форм. 
Рабом,] ! Д 1 н л ч е н и ю пыльцы земляники немногочисленны. Мирфо-
I - : , . J iiai ' i рея вида Fragaria collina F.hrh. описана В. Н. Андре-
u i . • t : - ' J">. . \ r . ; - .p \ е р а к т е р п з \ ет пыльцу как округло-треугольную,- -
« . - И Д Д Р О . o i - . : , лми- f - oil проводил после помещения в каплю жидкости. 
Д о л а ' -4 i -напия морфологии пыльцы разных видов Frujrariu 
пик .а и ; , ••: о - Д Л 1 : : земляник овально-продолговатая, трехборо.здча-
,.• я п е . . д и н ; . ; : ! ' . 1н-ри:ие I ИНД ), зрелая пыльна земляники трохбо-
:ч; -..••;,: д я. i [ - е ч о . у н а я . с! |лк.ч.н|уточ'ферондальнон (pop мы с д п \ с л р ш ю н 
•Ж ' : H i a'l 
Ч'п ив i. о : ллеекпе . cii6eiiпости пыльны земляники, касающиеся про-
д,Iс/к,::с ода кд а длюни пьпьиы, изучались рядом авторов (Crandali . 
i 'MJ: Л.!а!!:- 1U рнер и Третьякова . 1961). Крандал.т сообщает о 
ео'Д'ааепаа v-. д-л-.д А И шепюеоГжости в течение 16 дней. Вериер и 
l e t ' : : •.: к, >;е л: '•... . е.д, о б н а р у ж и т ь жизнеедоссбную пыльцу после 50 
о ни (j \ j i i к : • •;. i . j ' H да «кой т е м п е р а п ре. 
Мы г, i-iuv. и рабо!-.- оценивали качество пыльцы по степени е е фер-
TH . - i i .Hi . c - iH. способности к длительному хранению, по размеру и морфо­
логи 11 П Ы . ' П . Ц е В о : о ieplla. 
О п и ш i ipoHo . i i f . incb в 1460 1962 гг., но в данной работе сообщают­
ся результаты V4Y2 :. . как наиболее интересные. В работе использованы 
формы диплоидной -н-м.тмники вида Fragaria vesca L . В качестве роди­
тельских форм были взяты линии, которые уже в течение 2---3 поколе­
ний показали константность признаков, т. е. такие, которые практически 
можно считать гомозиготными. 
Р — л и н и я из сорта Рюген, по морфологическим признакам повто­
ряет сорт: ирония, среднеспелая , ремонтантная , усов не дает , куст сред^ 
ней величины, при х о р о ш е й агротехнике — крупный, ягода красная , се­
мянки мелкие . 
,123- л и н и я , выделенная из местной лесной земляники: озимая , 
раннеспелая , -ecu' о б р а п ' е т , куст (в условиях культуры) средней вели­
чины, средне.кустистый." ягода красная , цветение дружное , кратковре­
менное. 
Б I - - линия 1 ю сорта Б е л а я месячная: о зимая , позднеспелая , без­
усая, куст сильно кустистый (до 300—400 побегов в кусте}, ягода белая , 
продуктивность куста низкая . 
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Б I I —линия из сорта Б е л а я месячная : о з и м а я , позднеспелая , уС ь, 
образует, куст простра.тный, низкий, ягода б е л а я , цветонос «штамбо­
вый», ягода удлиненная, чашечка листовидная. 
Были изучены реципрокные гибриды первого поколения между р 
и Б I , Р и Б I I и Р и Л23 . Установлено, что гибриды этих комбинаций на 
ранних фазах развития имеют реципрокные .различия, но на поздних ф а . 
з ах не различаются. 
Гибриды линий Р и Б1 - озимые, куст мощный, растения в 1,5-2ра­
за крупнее исходных форм, усы образуют ( к о м п л е м е н т а р н о е наследо­
вание признака) , цветоносов мало, ягоды крупные, ипщнн продуктив­
ность куста ниже, чем у Р , по значительно выше, чем \ Ы 
Гибриды линий Р и Л 2 3 — о з и м ы е , гетсролпенла л о продуктивности 
куста и вегетативной массе, размеру куста и к< .шч. е ж у \ ч ч ж . ягоды 
крупнее, чем у исходных форм, ягод на о мин-1 ни ' л л ; ,, 
Гибриды'линий Р Х Б Н - озимые, к у с a n ; л . л 
крупная, но число цветоносна на куст меньше, л м !• 
ПОЭТОМУ по обпил! продуктивности не прсиыпа < ! !'. 
вьпнает Б П . 
В качестве основного м е т л а определен!]л л-.-, а 
было использовано проращивание на !''• леи л • 
ннем Г>- 7% еачаро.ш. В меньшей степсел ,<.-,;i . : • . > 
пня !1р1!жпе-пеп!1Ымл красителями: м п п д е . : ' ••• " • 
красным !'. буферном растворе п р и рН ; . ! , ч . | : ' 
производили с р и с о н а . тьпым а п п а р а т а п р и ;:• • -;-
и ок. 10Х. об. 90X. 
Л\ О [) (|) О - I о г И Н II Ы Л 1, ц с к ы \ »е p e s - ; 
весьма сходная, по з а м е н ю разними л л е а л л е а ра л-
реп. У форм ипдл F. сс-.сч,' различал по ра-л: л - ,. 
(табл. I ) . 
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Пыльцевые зерна диплоидной земляники овалыю-вь: ;инетй форм;: 
с тремя порами, окаймленными валиками экзины, придающими порам 
вид щели. При рассматривании под микроскопом стхой пыльны, к з : 
правило, видна только одна пора, щель которой вытянута по длинной 
оси. Экзина имеет извилисто-бороздчатую структуру. Набухшая пылыы 
становится почти шаровидной; при определенном положении пыльцевого 
зерна можно видеть все три поры, которые занимают поверхностное по­
ложение (рис. 1). 
Размеры сухого пыльцевого зерна диплоидной з е м л я н и к и варьиру­
ют: длина в пределах 2 4 - 2 9 мк, ширина 1 2 - 1 6 мк. Пыльцевые зерна 
несколько различаются по индексу (отношение длины к ш и р и н е ) . На-
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ибольшии индекс у пыльцевых зерен линий Б1 и Л23 , линия Р имеет 
относительно более короткие пыльцевые зерна (табл. 1) Гибриды по ве 
личине индекса з а н и м а ю т промежуточное положение (рис 2) Наибо 
лее длинные и о б ъ е м н ы е пыльцевые зерна v гибрида Р Х Б 1 Последнее 
Рис . i . П ы л ь ц е в ы е з е р н а з е м л я н и к и . 
a H f i M C t y x i i i t H ( м я к ] i i - j . f i r n , 7 л -l i . i l : r i - пчеле окраски (микрофото , 10 X НО). 
может быть с в я з а н о с тем явлением, которое описывается ниже,— со зна ­
чительным количеством у этого гибрида абортивной пыльцы (до 4 1 % ) » 
т. е. с р а з в и т и е м в к а ж д о м пыльнике меньшего числа пыльцевых зерен. 
Для гибрида Б 1 1 Х Р измерение пыльцевых зерен производили после 
окрашивания их а ц е т о к а р м и н о м . Д и а м е т р таких пыльцевых зерен состав­
лял 20—25 мк; з н а ч и т е л ь н ы х различий по р а з м е р а м не выявлено. 
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Итак г и б р и д ы / 7 , чаще имели промежуточным тип пыльцевых зерен 
по форме ' (индексу) в сравнении с родительскими ф и р м а м и . Очевидно. 
,то является результатом случайного распределении генов, ответствен­
ных за величину пыльцевого зерна. О б р а щ а ю т на ссоя внимание досто­
верные реципрокные различия по величине зерен у одного из гибридов 
( Р и Б 1 ) . 
Г и с . I ' . - i rnpe.Te. ie idie ::.м;!>.и 1 i i u u - h . , i • 
. l l i i i l t : ' I ! It \ 1 I:Г:i -1 :Л 1 E: 
К о л и ч е с т в о а б о p г и в и о й и IT л ь и и. N 
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с: ио абортивной пыльцы (Valleaii , 1'HN, Kn!i; i . Рл.-'ю; К' 
v]ast, ] (J39). П О нашим пнбл.юленин м, у рал т и ч ь ; \ >р..р 
Ihicii. количестве) абортивной п и л ь н и 1о- 31 Г' . N •,, 
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нередко этот процент т а к ж е велик. У диплоидных спрюн-к .тонов кчлн-к-
ство деформированной пыльцы очень небольшое fнапример . \ Красно, 
месячной). Изучаемые нами линии и гибриды ш а ш п е л ы ш различал!!.', 
по этому показателю (табл. 2 ) . 
Линия Б1 имела больше деформированной п ы л ь ц ы , чем линии F 
и Б П . Реципрокные гибриды линий Р и Б1 достоверно ра . шча.тись меж­
ду собой: у гибрида Р х Б 1 - 4 0 - 4 1 % абортивной п ы л ь ц ы , тогда как; 
£; 
Ш Х Р - 3 - 4 % (рис . 3 ) . У гибрида Р Х Б 1 пыльца значительно худшего 
качества, чем у обеих родительских линий. Большое количество дефол-
мированной п ы л ь ц ы у гибрида Р х Б 1 дало нам основание предполо­
жить, что линии Ы и Р различаются по хромосомной аберрации (транс-
локации или и н в е р с и и ) , однако реципрокные различия говорят о других 
pitc. . М и к р о ф о т о г р а ф и я п ы л ь ц ы г и б р я л о в , 
а (,| !•: ,'• р П , > ii.f-i.iiга ыпнч амм-н ;.Лч;:яи.и>.! т.'-п.цк. 
причинах этого я в л е н и я . Если предположение о хромосомной аберрации 
было бы верно, то гибрид Б 1 Х Р т а к ж е должен был бы д а в а т ь большое 
количество абортивной пыльцы, но v этого гибрида пыльца хорошего ка­
чества П о э т о м у мы д о п у с к а е м предположение, что причиной оольшого 
количества абортивной пыльцы у гибрида одного из направлений скре-
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шиваннй является несовместимость яде.р определенного генетического 
У с т а в а и цитоплазмы линии Р . Возможно, л и н и я Ы вносит в гибрид 
ген действующий на гаметофитной фазе и неспосооныи развиваться й 
цитоплазме Р. Тот ж е ген в цитоплазме Б1 не препятствует развитию 
пыльцевых зерен. 
Ж и з н е с п о с о б н о с т ь п ы л ь ц ы . Оценку жизнеспособности 
пыльцы и сроков хранения пыльцы проводили в о а ю ш ю м путем прора­
щивания ее на агаровой среде. Д л я этого капли q u ды наносили 
предметное с т е к л о - т р и капли с иитерва.юм ,s Hi мм. •„ предметно, 
стекло помещали в чашку Петри. Посев пыльны про 
застывший агар резиновой «печаткой» оел п о и р е ж т . m 
пятой нами методике проращивания мы П о л у н и н щ 
точно дружное образование пыльцевых т р \ о о к Кал 
цой окрашивали ацетокармипом м е р е ; с \ т к н ••• л 
ци каждого варианта проводили г. ш е е : а к р . . м; -с а 
каплях среды) . 
•"• •" ч а хо.роше 
л а р а . П р и при-
•' • 1 <> '•' доста-
n i e i i пыль-
пыль-
шест;: 
[ 1,чЧ 
Р и с . 4. О б щ и й вид п р и р о с ш е й и л r .n i ; "4 i '> : : е ; ч д . : ; .: 
В И Д Н Ы K O p O T K J H . q j f . U M H 1! . [ . [ И Н Н L';l и м , : : . ! . , i . 
Опыты по изучению жизнеспособности пыльны цр..-so :> : . : , ; щ л и ••;••»• 
два-три раза: в начале цветения, в период маееоц.д<, WM-\, - . .щ -,: а 
цветения. Цветение земляник в 1962 г. прошло п с р а в н и м пдн> . ,.:а ..а. 
ные сроки при оптимальных условиях (конец -щ-я :> ц - и ц ы . 11,-.'- ... •.-.:;'•..-
ятные погодные условия сказались на сроках и ы л щ е л :..,.>: : .•«'«..•. 
форм и на сроках созревания ягод. Общее к.кпшо, , п , ..л.< -и.-.- Г.ш-. 
пыльцы и длительность сохранения ею жн uitvncv-.бп. .,• : i ! л 1 ' " :_ ' ; . Н: 
отличались от предыдущих лет изучения, Ж и з т - с м о с . C.w.u и . - . . . - . Й - » ; . 
к оплодотворению мы считаем пыльцу, которая при п р о д ; 1 м - ч д и на. 
ровой, среде дает длинные и средней величины пи паи нал . д л ' , - д 
| рис. 4), пыльца, д а ю щ а я только короткие пыльпельд- мрам-д: •, ж, 
способна к оплодотворению. При хранении пыльцы н к н у н . ы н ы х У С Л О ­
В И Я Х с температурой 18—25° способность прорастать на а; H . . ; i сре.к 
сохраняется у нее в течение 10—20 дней (табл. ;{ п 4 \ 
В течение периода цветения у линий и гибридов н с с ю м ы ^ манч.дкд. 
качество пыльцы. Особенно это хорошо видно щ, примере рехн пгантнш 
линии Р : в начале цветения процент прорастающей п и л ы ы \ нее бы: 
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Таблица 3 
К о л и ч е с т в о п р о р о с ш и х п ы л ь ц е в ы х з е р е н н а а г а р о в о й с р е д е у л и н и й Б 1 и Р 
и и х г и б р и д о в ( п ы л ь ц а о т 14 V I I ) 
Г и б р и д ы и л и н и и 
Ч и с л о дней х р а н е н и я 
4 9 12 
п % я J % п \ % 
Б 1 Х Р 
Р Б [ с и . . . . 
Р \ Г > I '">ез (/ . . . 
R'I 
808 | 57,44-! , 7 
993 | 80,5+1,3 
1105 44 ,6+1,5 
763 64,6+1,7 
•'45 | 40,7 + 2 4 
2146 
1758 
2125 
1130 
1286 
15,8 ± 0 , 8 
16,0+0,9 
11,7+0,7 
21,2 + 1,2 
2 4 , 1 х 1 , 2 
1575 
1402 
1476 
915 
1366 
0 
2,7+0 ,4 
0,1+0,1 
0,2+1,1 
и 
Таблица 4 
К'о .тичсс I н о п р о р о с ш и х пыльцевых зерен у л и н и й Б I I и Р и и х г и б р и д о в 
( п ы л ь ц а о т 29 V I ) 
l i i c n i диеп х р а н е н и я 
1,1 ;: Л , : : ; ! Л | Г. 12 18 
1 " 
r 0 п и п % 
,ГЛ,1 1Л,() - U 263 14,0-2 ,1 1 1580 1,2 + 0,3 
а 2 а 95,0 . И.9 2-н; 27,6 + 2.8 1.30(1 ! 2,2 4 0.4 
П • 'l ">'1,0 • 3,2 307 42,5 ± 2 , 8 1501 j 13,5 + 0,9 
Л'С 1 2.2 282 52,3 2.8 | 1401 ! 9,0 ; 0 8 
i 
н и л . н и . л п иL : i : I ! .. тогда к а к при сборах п ы л ь н ы в июле и сентяб­
ре л! а • л •,: • i л л (I t.ai..a , l,s Л ( 1 ' „ . Однако различия по качеству пыльцы v 
л! л л и и л ч i и б [ш д. • и . i i . c i а !очН1! четончииые. Так, в комбинации Л23 и 
i ' гибрид I ' Лл ' ) п ч е л л! л л и тал ьн о больше жизнеспособной пыльцы во 
лесу пси : i рi[, ic 1 их о м ы га. V комбинации Б1 и Р гибрид одного из направ­
лении е к р г ш и и . ' ш н й кнчЖс искал заметный перевес по проценту жизне­
способной пыльны, п о сравнению с гпб|:п[дом Р х Б 1 . Дли этого гиб.рнда 
I J X l H и I . . 6 . I . j i a c n n процент;! проведен с учетом нсех пыльцевых зе­
рен, и к л . ю ч а н и н б о р - п ж м ч т (с л и исключая абортивную (без а). Неко­
торые ра ;,шчин имепмея мсжду гибридами п по длительности хранения 
пыльны: нл 1:2-и лею, хранения практически пророста только пыльца 
131 X Р. 
З н а ч и т е л ь н ы е реципрокные ри «линия обнаружены и для гибрида 
лиши"! Ы 1 и Р плб . т . -11 : гибриды различались по проценту жизнеспособ­
ной п ы л ь ц ы , длительности хранения, по длине пыльцевых трубок. В опы­
те, где сбор п ы л ь н ы проведен и нюне месяце, линия Р вновь д а л а малое 
число п р о р а с т а ю щ е й пыльцы, тогда как пыльца гибридов прорастало! 
энергично. Особенно интенсишю, прорастала н первые дни пыльца гиб­
рида Р х Б П и д а в а л а очень длинные пыльцевые трубки. Однако жизне­
способность д о л ь ш е с о х р а н я л а пыльца гибрида Ь П Х Р : на 15-й день 
хранения У этого гибрида проросло 15с;а пыльцевых зерен. Этим ж е ха­
р а к т е р и з о в а л а с ь и л и н и я Ы 1 . Линия БН при всех сроках сбора пыльцы 
с о х р а н я л а жизнеспособность в течение наибольшего периода времени 
(до 22 д н е й ) . 
П р о в е д е н н ы е учеты вскрыли нам особенности пыльцы линий и их 
гибридов по р я д у п о к а з а т е л е н . Различия по изучаемым показателям до­
вольно стойко п о в т о р я л и с ь при разных сроках сбора пыльны и в разных 
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I 'ис. 5. 
i: I «и v-"i s-i i II ЛИНИИ 1)1 H P 
и n \ n i i1 | i inu! i n;i 'ичтк-ртып 
день хр.шенпл (14 
' ; I.I!,IKJ / — :ien i JI ] iTUid я ; LJ I K ' -
i и ) | к | П И ; | Я -1 n p n j i i ! . liLiLil 11:1 г;..' 
4 
повторностях опыта. Это говорит о генетическим детер.мпнпровакностц ' 
этих свойств. .. i 
Различный состав пыльцевых популяции линии п их п ю р н л о в по но- ! 
личеству фертильной и жизнеспособной м о ж и - продемонстрировать Н а [ 
примере комбинации Р и Б1 (рис. 5). Как с еду. • и р 1 к : . C 0 C T a s ; 
пыльцы —относительное количество деформированной пыльцы, пыльцы | 
проросшей на ага.ровой среде, и пепроросшей отлип,ц гея И е только v I 
линий, но и гибридов в зависимости от направлении скрещиваний . Здесь [ 
четко выявляются роципрокпье- р, атпчияме>г ' 
Ы Ш^ТШ i 1 W перилами я,- h.oavinv н , ; ; ,л,з 
f , f Изучаемые памп гнор 
Пой фазе, как ска :а по в я з 
знсными но вегет а i п н я я-
степени - из про :.\ 1.1 едя-
ПНЯ Я И Л О Д о Н О Н Я Г.-' 
ра стпчпп мел-..;\ i ,:"">; . 
к vera, сонь, л а з. :;!•• я 
па гаплоидной фз .• ; i 
I)бпа])\ /кн :и . : 
между т.я" ра ;,. •: ; 
честна п ы л ь ц а ' i ;з"з :. . 
основания I>ас<р, -11- • • • 
I " j i , ; к - \ [ I I I -i I ' Я 
фа :e, i де He r ы ;-:м . .• 
. сноаы для осуществления г е т е р о «не.! 11ы и.-л • 
формы и не крупнее пыльны липни. Ч ; . . -,,.•„ 
пчестн.з жп.шесписобпой пильиь: л ;:::.!: ::• 
весьма интересным является (рам рз •.дпчнй я ... : . я 
дамп. Это ясно свидетельстпуег о том. чг>> p.: »• я 
терминируется качеством цитоплазмы ис\ . - -чч,; [• • 
Рсципрокные гибриды /л , получив с яй:п •;.it-1 коГ« 
плазму, продолжают сохранять ра t шчия п • еич .не : и 
и обусловливает их различия. На гаме roi{>it и м и • ; • 
цитоплазменные отношения, очевидно, ны*лнлнь> ,с • 
диплоидной фазе, где несовместимость к а к о ю л н Л 
мы может быть компенсирована другим ал.и ,г\< <• 
стоянии. 
/ ' : на диплощ. 
iльIгея гетеро-
в меньше!: 
ридд цвете 
пнпрокньг 
'"Р^ОЛОп;: 
Однак 
1 : « ' Л Ы Ш ML 
- рл -Л1к;:-
• i l r i e l H l f К,¬
' - С С ; !!. . 
• .мним :. 
а) не: 
тля 
выводы 
1. Размеры пыльцевых зерен диплоидной г м я н н е я ; е. фьщлът 
пределах: длина 24—29 мк, ширина 1 2 - 1 6 ли;; пп'.ри п.: им,-..г лго'.з 
жуточную форму (индекс) и размеры. 
2. Пыльца диплоидной земляники разных липни е..Ч |.;•:..;,•: ядтлх 
способность в течение .различного числа дней < 10 -2о ли.-ii i щ с .:«.• са-Г-. 
У гибридов длительность хранения пыльцы детерминируя .о ! . ; yvuvvk 
скими особенностями родительских форм и . U I B H Y I U кп А с О ; ялирая.х 
кия скрещивания. 
3. Показаны реципрокные различия v гибридов л ко ло.-ч :я\ ж 
неспособной пыльцы, что говорит о зависимости ра пппия ныдьиен,: 
зерна от качества цитоплазмы материнского растения 
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Q U A L I T Y O F P O L L E N I N H E T E R O T I C C O M B I N A T I O N S O F R E C I P R O C A L 
H Y B R I D S I N S T R A W B E R R Y (FRAGARIA VESCA L . ) 
T. S. Fadeyeva and N. M. Irkayeva 
The study of the expression of heterosis at the haploid stage (pollen) 
in the reciprocal interstrain hybrids of strawberry by means of comparison 
w i t h the pollen of the i n i t i a l parental forms was done. The fo l lowing 
characters were taken into consideration in these comparative studies: the 
size of the pollen grains, their morphological features, their v iab i l i ty and 
the durabi l i ty of the retention of v iab i l i ty estimated by their abi l i ty of 
germination on the agar medium. 
The forms studied differed from each other considerably (up to 
10—20 days) in the duration of v iab i l i ty retention. Difference was found 
among reciprocal hybrids regarding to this character. 
Thus, i t can be concluded that the characters of gametophyte (hap­
loid) phase depend on the quali ty of the cytoplasm of the maternal 
organism. 
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